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1
mɔnɛ
2
eee, Yafɔndɔ wi inan mɔnɛ wooo
eee, Yafɔndɔ wi inan mɔnɛ wooo
a ka si laɛn nyɛ eee, 
Mɔnɔ, wi fɔndɔ wooo
ncon ncɛ mana deyo wɔ, 
Dadi, n ka mi lɔmɔlɔ yɛ
a gben ma yan, a gben ma kul
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1. ura
2.  utɛ
3.  uban
4.  ugbusɔ
5.  ukuta
6.  usaŋ
7.  longbeŋ ukuta oma ugbusɔ, 
bɔlɔ usaŋ upɛlɛ.
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8.  ufunfun
9.  usuri
10.  upant dək upɛlɛ
11.  utɔ
12.  uyel
13.  urɔk
14.  unɔkut
15.  uweti pɛlɛ
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16.  n bɛ ko bili
17.  ulat ko dipala
18.  usɛkəl
19.  ulɛti upɛlɛ
20.  ubɛ ko bɛkɛ.
21.  ucɛli
22.  ŋa cu upɛlɛ ucɛ ko cuɛ.
23.  unyɛ
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24.  pɛ dintiyɛ upɛlɛ cɛ.
25.  inɔkuluŋ dintɛ prrr.
26.  n tɔk inɔkuluŋ.
27.  wɔ yinkyink upɛlɛ cɛ.
28.  n be icu icɛ ko tilala tok.
29.  n gbəntəkyɛ icu cɛ.
30.  lɔpɛ bɛmpa nyɛ lei, n yiriyɛ 
gbəntək cɛ.
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31.  n bɛmpa yɔm dicɛ.
32.  bɔlɔ n sɔlisɔliyɛ nu sɛ cɛ.
33.  n gbəntəkyɛ pɛ.
34.  lɔ ma wo, bɔlɔ tintiyɛ icu cɛ.
35.  bɔlɔ n tɔk pan ticɛ, nun pɛpɛ 
cɛ nun usɛtɔnkɔ.
36.  n bɛ nnyɛl cɛ, bɔlɔ n
sɔrisɔriyɛ,  bɔlɔ ncɔŋ nde cɛ.
37.  lɔ gben cɔŋ nde cɛ,  bɔlɔ n 
bɛ cɔri icɛ oma upɔm cɛ.
38.   bɔlɔ n yo!
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1.  n bɛ ko nbank.
2.  n bɛ sɛt bul cɛ ŋkɔk.
3.  n  bɛ ntumbu sɛt bul cɛ pɛ.
4.  n pelɛ kɔ ko wɔmɛ. 
5.  ŋa pelɛn ayat acɛ wo ŋa kɔn 
ko nyɛlɛ.
6.  ŋa bɛ upɛl cɛ ko mɛnɛ.
7.  la ŋa ke su sicɛ, ŋa kampər su 
sicɛ ko kunkɛ.
8.   ŋa dɛ sweswe ko laye alan.
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9.  ŋa lɔklɔk wɔm cɛ nun ntɔk
nkitnkit ali woli su sicɛ.
10.  su sicɛ ŋa seŋyɛ nin ko 
kunkɛ ayi.
11.  bɔlɔ ŋa kɔ katkatər ko pɛl cɛ.
12.   bɔlɔ pɛ tintiyɛ upɛl cɛ pɛ 
pelɛ ŋa ko wɔmɛ.
13.  ŋa nyɔntinyɔntiyɛ su sicɛ ko
 pɛl cɛ.
14.   ŋa huŋ cək.
15.  pɛ tɛnkɛ su sicɛ ko cɛ.
16.   bɔlɔ ŋa tila ŋa.
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Sogoro anun barnɔ cɛ
14
ucɛn sogoro cɛ anun 
langban pom wɔ ka ce la. 
langban cɛ wɔnɔ n si la, abɛn 
acɛ, kace ŋan kul ka ŋa kul.  la 
ŋa kɔn ko tofɛ ufok isɔ haan cɛm 
cɛ ki ŋa lɔi hali kul.  lɔ gben gbo 
kul nmɔɛ ncɛ wɔ u bulɔ kɔ bulɔ. 
awa sogoro cɛ wɔnɔ pɛrɛ u 
gbendi.  n si la, sogoro wɔ lɛ 
kulnɔnmɔɛ yen ban yan.  sogoro 
wɔ kul haan wɔ kul.
bɔn, langban cɛi wɔ gbo kɔ 
san nmɔɛ nwɔi.  benun huni 
cɛmpum ci tiwam.  benun hun 
wɔ bɔnt ci tira ticɛ bulen.  sogoro 
cɛ gben ma kul.  a wotan! lanɛ la 
gben wɔ kɔntɔfili.  n nyalɛ, 
"wotan lana?! a siɛn gbo yen 
picɛ wɔ du nmɔɛ nmi ki wɔ."
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awa langban cɛ lɔ wɔ huni i 
bi ticɔn.  kɛrɛ sogoro cɛ cɔn ticɛ 
tana nta ke.  nla nla bila u ceɛn 
bɔnt langban cɛ.  wɔ gbo ce hun 
kol nbos nwɔ gben ma lantən. 
wɔ gbo ce hun u nyalɛ, "konkom 
sanke ɔrar bana mo yii rɛn, 
konkom sanke ɔrar bana mo yii 
rɛn."  
awa nbos nwɔ ma wɔn 
yomyɛ, "koŋ koŋ koŋ konanlɛ, 
koŋ koŋ koŋ konanlɛ."  ŋa yom, 
"koŋ koŋ koŋ konanlɛ, koŋ koŋ 
koŋ konanlɛ."  bɔn, kɛnɛ lana la 
sogoro cɛ la wɔ gbo wɔn ce si 
bɔlɔ u matən.
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langban cɛ kɔn ali ko 
yomunteŋ.  nlɔ ko yomunten pɛ 
nyalɛ, "sogoro cɛ wɔ ce kul nmɔɛ 
nmɔ.  nla bila n ce wɔ lɔɛŋ bɔntɔ 
lɔ mɔ hun nbos nmɔ cn cɛ kɔ ma 
ka cɔnɔ.  nla bila n ce wɔ lɔɛn 
bɔnt.  awa, n fok sakta cɛ wɔnɔ 
bɔlɔ nbos ncɛi n doe ma.  bɔlɔ n 
kɔn inan bɔlɔ n kwɛ cel imɔ."
awa langban cɛ wɔnɔ lanɛ 
paliparan tek.  benun hun sogoro 
cɛ wɔ bɔntɔ ko wa cɛ ki.  wɔ kul 
nmɔɛ nwɔ dibul ken dicəŋ. 
langban cɛ pant cel iwɔ ali dem 
sogoro cɛ.
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u dɛ icel icɛ wɔɛɛ yɔ nɔpɛ yɛ 
tan sɔi.  "kɔ kɔ fuyankɔ, fuyankɔ, 
fuyankɔ.  kɔ kɔ fuyankɔ, fuyankɔ, 
fuyankɔ."  sogoro cɛ ke wɔ, hee! 
sogoro cɛ wɔ gbo yema tol. 
langban cɛ, "kɔfuŋ, kɔfuŋ, 
kɔfunkɔ; fuyankɔ, kunba, kunba 
nɛ pi.  fuyankɔ hee, fuankɔ, 
kunba, kunba nɛpi."
bɔlɔ sogoro cɛ nyalɛ, "woy 
woy, woy woy, woy woy, woy 
woy, woy woy!" sogoro cɛ nwɔ 
wɔm cumnun.  nwɔ wɔm 
cumnun, "woy woy, woy woy, 
woy woy, woy woy, woy woy!" 
haan langban cɛ kɔ gbɛnt sogoro 
cɛ bɔlɔ tol wɔ.  nla bila sogoro cɛ 
ko tofɛ lɔ wɔ.
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~
What 
does a 
sogoro 
look like?
~
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lɛr cɛ ŋɔna a dɛ kaki yɔ anun 
lɛr cɛ ki, ŋɔ ceɛn ibul ba lɛr cɛ ŋɔna 
a dɛ nteli ma ka cur ŋa bi lom 
dibul.  ŋa bi lom dibul.  
ŋa nɔhaka yɔ ŋa bɔk gbɛ nin 
ayeni.  ŋa bɔk kaoka gbɛl gbɛl, lana 
a bɔku ka mɔ yɔ.  kɔnɔ  kɛkɛco yai 
gbosuŋ gbosuŋ ncɛ ma hin gber ka 
cur.
nteli ncɛ mana bɔkyɔ kace ka 
cur kace yɔi, nun bɔ cɛ kana ka cur 
kace yɔ.  nun kɛkɛco ya, ŋɔ ceɛn 
ibul.  kɛkɛco ya nwi nɔnɔ ceɛn moɛ 
ko nɔk wɔ, nɔonɔ gbendi dɛ dena.
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11  wanubul 
       IIIII  IIIII  I
12  wanucən
       IIIII  IIIII  II
13  wanura 
       IIIII  IIIII  III
14  wanunyɔl
      IIIII  IIIII  IIII
15  wanuman 
       IIIII  IIIII  IIIII
16  wanumɛnbul
       IIIII  IIIII  IIIII  I
17  wanumɛncən
       IIIII  IIIII  IIIII  II
18  wanumɛnra
       IIIII  IIIII  IIIII  III
19  wanumɛnnyɔl
       IIIII  IIIII  IIIII  IIII
20  tɔn 
       IIIII  IIIII  IIIII  IIIII
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